




















































































































































































7. 須網步兵炮小隊 （1-2門）約24名 
8. 無線分隊  10名
9. 衛生班    15名














































































































































































































































































































































































































































































































30  「陸軍中将阿部規秀戦死に関する報告」 JACAR：C07091447900、昭和15年「陸支普大日記第5号」(防衛省防
衛研究所）。
31  《楊成武軍事文選》，解放軍出版社1997年， 88頁。
以上還原的戰鬥過程中有幾個至今未聞的要點，內容如下：
1.辻村大隊，3日午前7時在雁宿崖進入戰鬥後至正午前後，出擊、展開都比較順利，占領了雁宿崖北
方，西方，南方三個高地，一旦擺脫出困境。
2.午後2時，楊成武將預備隊和全部主力近4000名（11個營）投入戰鬥，從東（司格莊），東南（大
張家墳），西方高地三方向同時展開猛攻，至午後4時，將除了西方主陣地外的幾乎所有日軍佔領的
高地奪回，取得决定性勝利。
3.傷殘日軍約200餘名，撤退，收縮到雁宿崖西方約1.5公里處高地，形成最後抵抗陣地。而八路軍爲
了避免更大傷亡，此後也沒有展開大規模主動攻擊（殲滅戰）。這是辻村大隊免於全滅的理由。
4.入夜後八路軍各部在牽制，監視日軍殘部同時連夜搶先打掃戰場，將傷員，繳獲戰利品等於運出
後，凌晨主動撤出戰場。
5.4日凌晨迂回隊岡垣中隊首先趕到現場。12時正午，阿部旅團長率領援兵一部到達。辻村殘餘部隊
在岡垣隊掩護下從4日晨開始清掃戰場收尸，善後工作一直進行了兩整天。此期間辻村大隊位置於雁
宿崖村，旅團本部位置於大張家墳。其他陸續到達的增援部隊在上下臺，雁宿崖至大張家墳一帶待
機，等待糧秣補充和援軍到達。中熊第二大隊的運輸隊，於6日0800携帶補充糧秣到達大張家墳旅團
司令部（同前551頁）。
6.辻村大隊剩餘兵力中，以未受損失的岡垣隊80名爲中心，共約160名健全者6日晨到達大張家墳旅團
本部，整頓補充後編成新辻村大隊， 0900向司格莊出發，參加了下一階段的黃土嶺戰鬥。
戰鬥統計：八路軍方面的總兵力爲晋察冀第一軍分區楊成武指揮的第一團，第三團（兩個營），第
三軍分區第二團，第二梯隊第二十五團（宋學飛，兩個營），第三游擊支隊等共5000餘名。直接參
戰者約4000名。關於八路軍的死傷，辻村戰鬥詳報稱敵遺尸660名（作戰圖）。上莊子附戰鬥詳報稱
「此戰中敵遺弃1000具尸體」，「收容負傷者約500」29。此辻村記錄幷不可相信。辻村由於雁宿崖的
失敗存在追究責任問題，所以考慮在記錄雁宿崖戰鬥時爲逃脫責任，擴大了殲敵數字。此戰中辻村大
隊幷沒有首先打掃戰場，所以記錄數字幷無根據。對此上司的岡部直三郎早有所領會，沒有相信和採
用辻村的戰果報告，僅稱雁宿崖，黃土嶺兩戰，「敵死傷數約在千名前後」30。
按戰損自報原則，比較可信的是楊成武的《雁宿崖黃土嶺戰鬥詳報》，記錄此兩戰八路軍共死傷失
踪545名31。其中總數的三分之二以上，應是雁宿崖戰場的死傷。
雁宿崖戰鬥中日軍辻村大隊主力的總兵力爲步兵近兩個中隊（5小隊），炮兵2小隊，機槍2小隊共
310名，此外有僞軍十數名，民夫100餘名。其中日軍現場死亡80名（包括將校5名，機關槍中隊長舟
雁宿崖戰鬥過程的實證研究　　姜　克實
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橋中尉，護衛小隊長後藤中尉，下士官候補隊小隊長新井少尉，旅團炮兵中隊長森大尉，第一中隊小
隊長內田少尉），被俘後死亡約4名，從軍記者死亡2名，負傷約50名，被俘虜9名（包括被俘後死亡
者約4名）。僞軍，民夫死亡除外。被繳獲山炮兩門、步兵炮兩門， 重機槍三挺、輕機槍六挺，和所
有彈藥，食糧，行李等。此為雁宿崖戰鬥的最終戰果。
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